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Izvleček 
Kakovost zraka v Kairu 
Onesnaženost zraka je v Egiptu ena izmed resnejših težav, še posebej izrazito v glavnem mestu 
Kairo zaradi velike zgostitve prometa, prebivalstva in različnih dejavnosti. Prizadevanje za 
boljšo kakovost zraka je tako ena izmed glavnih prioritet egipčanske vlade. V zaključni 
seminarski nalogi najprej obravnavam temeljne fizično- in družbenogeografske značilnosti 
Kaira, nato pa po DPSIR modelu analiziram še kakovost zraka, pri čemer so posebej preučeni 
vzroki in viri onesnaževanja zraka v Kairu, posledice onesnaženega zraka in ukrepi, ki se že 
izvajajo, da bi zmanjšali vpliv onesnaženega zraka, ki nima le negativnih učinkov na zdravje 
ljudi, ampak poškoduje tudi vegetacijo, zgradbe in ima negativni vpliv na gospodarstvo. 
Najpomembnejši vir, ki sem ga uporabila, je Poročilo o stanju okolja za državo za leto 2012. 
Stanje na področju kakovosti zraka v Kairu se v zadnjih letih izboljšuje pri večini onesnaževal, 
najvišje letne dovoljene vrednosti so presežene le pri PM delcih, na katere se bodo morali v 
prihodnosti najbolj osredotočiti. 
Ključne besede: kakovost zraka, Kairo, Egipt, DPSIR model 
 
Air quality in Cairo 
Air pollution is one of Egypt's serious problems, especially in the capital city Cairo because of 
the high concentration of traffic, population and different activities. Striving for better air 
quality is one of the top priorities of the Egyptian government. In my seminar paper, I first 
discuss the basic physical and socio-geographical characteristics of Cairo, and then analyze the 
air quality according to the DPSIR model, studying the causes and sources of air pollution in 
Cairo, what are the consequences of polluted air, and what measures are already being taken 
to reduce the impact of polluted air, which not only has negative effects on human health, but 
also damages vegetation, buildings, and negatively impacts the economy. The most important 
source I used was the State of the Environment Report for 2012. In recent years, the air quality 
in Cairo has been improving for most pollutants, with the maximum annual limit values being 
exceeded only for PM particles, which the government will have to focus on in the future. 
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Z onesnaževanjem zraka se srečujemo povsod po svetu, vendar so nekatere države pri skrbi 
za kakovosten zrak uspešnejše kot druge. Onesnažen zrak je eden izmed najbolj perečih 
problemov, s katerimi se srečuje egipčanska vlada. To je ena izmed prioritet v Egipčanski viziji 
2030, z zmanjšanjem onesnaženosti zraka pa bi dosegli tudi enajsti cilj trajnostnega razvoja  
(angl. Sustainable Development Goals), ki se nanaša na trajnostna mesta in skupnosti, 
katerega glavni namen je poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja 
(Cilji trajnostnega razvoja, 2020). Egipt sledi tudi Razvojni strategiji Afrika 2063, katere cilj je 
Afriko narediti za zdravo celino in povečati njeno vplivno moč na mednarodnem področju 
(State of Environment …, 2017). Pomembno bo, da bo država čim več ciljev izpolnila. 
Med najresnejšimi izzivi egipčanske vlade sta omejeno financiranje za izvajanje načrtov za 
zmanjšanje onesnaževanja zraka in vzpostavitev monitoringa oziroma vzpostavitev postaj za 
merjenje onesnaževal v zraku (State of the Environment …, 2017). Ministrstvo za okolje je leta 
1998 v Egiptu ustanovilo mrežo postaj za spremljanje onesnaževal v zraku. Kot je napisano v 
poročilu iz leta 2012, iz katerega sem izhajala v zaključni seminarski nalogi, je državni sistem 
monitoringa obsegal 87 postaj, in sicer 19 postaj v industrijskih regijah, 11 postaj v 
stanovanjskih območjih, 11 na prometnih območjih, 21 v urbanih območjih, 9 v referenčnih 
conah in 16 v naravnem ozadju (Egypt State …, 2012). 
Slika 1: Dimenzije Egipčanske vizije 2030 
 
Vir: State of environment …, 2017, str. 8. 
Med pisanjem zaključne seminarske naloge sem si postavila več ciljev, in sicer predstaviti 
fizično- in družbenogeografske značilnosti Kaira ter ugotoviti vzroke in vire onesnaževanja 
zraka v glavnem mestu Egipta, Kairu, posledično tudi kakovost zraka ter predlagati možne 
ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka v prihodnosti. Pri teh dveh ciljih sem izhajala iz literature. 
Postavila sem si tudi raziskovalno vprašanje, s katerim sem želela ugotoviti trend spreminjanja 
kakovosti zraka v Kairu ter vzroke zanj.  
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1.1. Metode dela 
Pri pisanju zaključne seminarske naloge sem analizirala vire in literaturo, ki sem jo našla na 
spletu, še posebej v digitalnih knjižnicah. Posluževala sem se virov, ki so bili napisani v 
angleškem jeziku, nekateri tudi v arabščini, zato je bilo potrebno prevajanje. Iskala sem tudi 
druge pisne vire, vendar na to tematiko ni bilo veliko izbire. Na podlagi zbranih podatkov sem 
izdelala tudi nekaj grafičnih prikazov. Najpomembnejša literatura je bilo poročilo o stanju 
okolja v Egiptu iz leta 2012 (Egypt State …, 2012), ki ga izdaja egipčansko ministrstvo za okolje. 
To poročilo je zadnje, ki je bilo prevedeno v angleščino. Izdelala sem tudi anketo o odnosu 
mladih Egipčanov do kakovosti zraka in jo skušala razširiti med ciljno skupino prek družbenih 
omrežij, vendar je bil odziv prenizek za zagotovitev reprezentativnosti, zato sem morala 
anketo opustiti.  
Egipt sem tudi obiskala jeseni leta 2019, tako da sem se sama prepričala o onesnaženosti ne 
samo zraka, ampak tudi vodovja in o nerešeni problematiki ravnanja z odpadki, kar sem tudi 
fotografsko dokumentirala. 
Raziskava kakovosti zraka temelji na modelu DPSIR, s katerim lahko povežemo socialne, 
gospodarske in okoljske faktorje, pri čemer D pomeni gonilne sile (angl. driving forces), P 
pritiski (angl. pressures), S stanje okolja (angl. state), I vplivi (angl. impacts) in R odzivi (angl. 
responses) (DPSIR model, 2020). DPSIR model je razvila Evropska okoljska agencija in je 
koristen pri opisovanju odnosov med vzroki in posledicami okoljskih problemov, pomembno 
pa je tudi razumevanje povezav med posameznimi elementi modela. Družbeni in gospodarski 
razvoj predstavljata gonilne sile in izvajata pritiske na okolje, posledično pa se spreminja stanje 
okolja. To vodi do vplivov na zdravje ljudi in ekosistemov, kar bi lahko pritegnilo odziv družbe, 
družba pa bi s svojim odzivom spet lahko vplivala na gonilne sile (Environmental indicators …, 
1999). 
Slika 2: DPSIR model 
 
Vir podatkov: DPSIR model, 2020.  
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V zadnjem delu sem še vrednotila kakovost zraka v Kairu po SWOT analizi (angl. Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities, Threats). Analiziramo prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti, pri čemer se prvi dve komponenti nanašata na notranje dejavnike, na katere lahko 
vplivamo, drugi dve pa na zunanje dejavnike, ki so izven našega vpliva in se jim lahko samo 
prilagodimo. Prednosti se nanašajo na notranje dejavnike, ki pozitivno vplivajo na dosego 
ciljev. Slabosti so šibkosti, področja, kjer bi se bilo treba izboljšati. Priložnosti se nanašajo na 
zunanje dejavnike, na katere ne moremo vplivati, a bi vseeno pozitivno vplivale na naše 
delovanje oziroma se bodo zgodili v bližnji prihodnosti. Nevarnosti so negativni vplivi, ki niso 
v dosegu našega delovanja in nam tako preostane zgolj to, da se prilagodimo (Kos, 2020). 
Slika 3: SWOT analiza 
 
Vir podatkov: SWOT analysis, 2020. 
 
2. Geografske značilnosti Kaira 
Egipt je država v severovzhodni Afriki in na kopnem meji na Libijo, Sudan, Izrael in Gazo. Na 
severu ga obliva Sredozemsko morje, na vzhodu Rdeče morje, ob najdaljši afriški reki Nil pa so 
se že zgodaj naselile prve civilizacije. Glavno mesto države je Kairo (Baker in sod., 2020b).  
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Slika 4: Zemljevid Egipta 
 
Vir: Baker in sod., 2020b. 
Kairo je največje mesto v Afriki. Ima obliko pahljače; v južnem delu je ožji, v severnem delu, 
kjer se rečna dolina spremeni v delto, pa širši. Mesto se je skozi stoletja širilo proti zahodu 
države, saj območje ob umikajoči se rečni strugi ni bilo več poplavljeno. Mesto je bilo razširjeno 
tudi proti severu in jugu zaradi naraščajočega števila prebivalstva (AlSayyad in sod., 2020). 
Pogosto se uporablja tudi izraz Veliki Kairo, ki označuje veliko metropolitansko območje, ki 
zavzema območja mest Kaira, Gize in Qalyubie (Cairo, 2020). 
Zaradi velike gostote poselitve in zastojev so v Egiptu leta 2015 napovedali, da bodo 45 
kilometrov vzhodno od Kaira zgradili novo mesto, ki bo služilo kot upravno in finančno središče 
države (Kairo, 2020). 
2.1. Naravnogeografske značilnosti 
Najpomembnejša reka v Egiptu je Nil, ki teče proti severu države, si utira pot skozi puščavo in 
teče tudi skozi mesto Kairo, ki leži ravno ob točki, ko reka zapusti puščavo in se začne izlivati v 
Sredozemsko morje v obliki velike delte (Cairo, 2016). Včasih se je Nil izlival v morje v sedmih 
večjih rokavih, danes pa prevladujeta zgolj dva. Kairo je bil pred 19. stoletjem zelo dovzeten 
za vsakoletne poplave Nila. Takrat so za zaščito mesta zgradili jezove in pregrade.   
Danes se Nil premika proti zahodu; tako se nekateri deli mesta dejansko oddaljujejo od reke 
(Briney, 2018). Vodo iz reke uporabljajo za namakanje v kmetijstvu, zlasti še v delti. Prav Nil je 
glavni vir sladke vode v Kairu. Kar 40 % prebivalcev Kaira naj ne bi dobilo pitne vode za več kot 
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tri ure na dan, prav tako naj tri velika okrožja sploh ne bi imela vode, ki priteče iz pipe (Water 
supply …, 2020). 
Slika 5: Reka Nil v Kairu 
 
Avtorica: Klara Bergant, 2019. 
Natančno velikost mesta je težko določiti, saj se težko ločuje samo mesto od predmestij, 
vendar pa se ocene gibljejo okrog 453 kvadratnih kilometrov. Na zahodu, vzhodu in jugu je 
Kairo obkrožen s puščavo Saharo (Cairo Travel Guide, 2020). Reka Nil deli Saharo na dva dela: 
vzhodno od Kaira se nahaja Arabska puščava, zahodno Libijska. Arabska puščava zavzema 
približno eno četrtino ozemlja Egipta (Baker in sod., 2020b) in je razmeroma gorata, njena 
značilnost pa je veriga hribov (angl. Red Sea Hills), ki segajo od doline reke Nil pa do Rdečega 
morja in Sueškega prekopa. Puščava se razteza vse do Rdečega morja (Geografija Egipta, 
2019). Libijska puščava zavzema dve tretjini površja Egipta in se razteza od Sredozemskega 
morja do sudanske meje. Za to puščavo so značilne oaze, na nekaterih delih strma pobočja in 
globoke depresije, tukaj pa najdemo tudi najnižjo točko države v depresiji Katara (Geografija 
Egipta, 2019).  
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Slika 6: Arabska puščava 
 
Avtorica: Klara Bergant, 2019. 
Na območju Kaira, kjer niso pozidane ali spremenjene, najdemo prsti, ki so globoke in slabo 
izsušene, zlasti na nižjih terasah in območju širokih poplavnih ravnic. Nastale so na glinenih 
usedlinah, prekrite so tudi z vetrnimi nanosi. Večina takih površin se uporablja za gojenje 
pridelkov, predvsem soje in koruze. Območja, ki so prevlažna za obdelovanje, so namenjena 
pašnikom (Cairo Series, 2011).  
Kairo ima večinoma vroče puščavsko podnebje (BWh po Köppen–Geiger klasifikaciji), skrajni 
severni del, ki leži v bližini Sredozemskega morja, pa ima sredozemsko podnebje, s padavinami 
pozimi (Climate of Egypt, 2020). Kairo ima tako le dve sezoni; približno osem mesecev trajajoče 
poletje, ko se dnevne temperature dvignejo nad 30 stopinj Celzija, in štiri mesece zime, ki je 
mila, s povprečnimi dnevnimi temperaturami okrog 19 stopinj Celzija (AlSayyad in sod., 2020). 
Pogoste so peščene nevihte, ki v mesto prinašajo saharski pesek in prah. Največ padavin pade 
v zimskih mesecih, večje količine dežja pa lahko povzročijo poplave (Cairo, 2020). 
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Slika 7: Klimogram Kaira 
 
Vir podatkov: Cairo Climate, 2020. 
 
2.2. Družbenogeografske značilnosti 
2.2.1. Prebivalstvo in poselitev 
V prvi polovici 2020 naj bi bilo po ocenah v Egiptu skoraj 102 milijona prebivalcev, kar ga uvršča 
na 14. mesto po številu prebivalcev. V zadnjih dvajsetih letih se je število prebivalcev povečalo 
za okrog 33 milijonov (leta 2000 naj bi bilo v Egiptu slabih 69 milijonov prebivalcev), projekcije 
pa napovedujejo, da se bo število prebivalcev še povečevalo tudi v prihodnosti (leta 2050 naj 
bi v Egiptu živelo skoraj 160 milijonov ljudi) (Egypt Population, 2020). 43 % prebivalstva Egipta 
živi v urbanih območjih, med katerimi je Kairo največje mesto s 7.700.000 prebivalci, sledijo 
pa mu mesta Aleksandrija, Giza, Port Said in Suez s 488.125 prebivalci (Egypt Demographics, 
2020). Gostota prebivalstva v Kairu znaša 19.376 prebivalcev na kvadratni kilometer, kar ga 
uvršča na 37. mesto po gostoti poselitve na svetu (Cairo Population …, 2020). Približno 
polovica prebivalstva Kaira živi v samem mestu, druga polovica pa v predmestju. Kairo je bilo 
nekoč etnično in versko raznoliko mesto, danes pa prevladujejo muslimani (89 %). Najdemo 
tudi nekatere predstavnike kristjanov, ki pripadajo koptski ortodoksni cerkvi (10 %) (AlSayyad 
in sod., 2020). Koptski kristjani so prevladovali v Kairu pred islamom, prav tako je včasih Kairo 
imel veliko skupino Judov, ki so kasneje odšli v Izrael ali ZDA  (Cairo Population …, 2020).  
Kairo se je v zadnjih desetletjih soočal z veliko rastjo števila prebivalcev, kar je posledica velike 
razlike (oz. posledica naravnega prirasta) med rodnostjo (30 živorojenih na 1000 prebivalcev) 
in smrtnostjo (7 umrlih na 1000 prebivalcev). Letna stopnja rasti mestnega prebivalstva se 
sicer postopoma zmanjšuje; najvišja je bila leta 1965, in sicer 5,18 %, leta 2020 pa 2,12 % (Cairo 
Population …, 2020). 
V Egiptu prevladuje mlado prebivalstvo, v Kairu pa živi prebivalstvo, ki je starejše glede na 
nacionalno povprečje. Kljub temu pa živi v Kairu okrog 36 % prebivalcev, ki so mlajši od 15 let 










































Slika 8: Spreminjanje števila podeželskega in urbanega prebivalstva v Egiptu v obdobju 1955– 
2020 
 
Vir podatkov: Egypt Demographics, 2020. 
 
Slika 9: Spreminjanje števila prebivalcev v Kairu in projekcija za prihodnost za obdobje 1950– 
2035 
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podeželsko prebivalstvo urbano prebivalstvo
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*Opomba: podatki za obdobje 1960–1986 se nanašajo na mesto Kairo skupaj z mesti Giza in 
Shubra al-Khaymah. Podatki za obdobje 1996–2006 se nanašajo na Veliki Kairo (Kairo, Giza in 
Al-Qalyubia).   
Prebivalci urbanih območij imajo drugačne vzorce potrošnje kot tisti na podeželskih območjih. 
Mestno prebivalstvo tako porablja več hrane, energije in trajnih dobrin (npr. televizija, pralni 
stroj, hladilnik …) kot podeželsko prebivalstvo. Poraba energije za električno oskrbo, promet, 
ogrevanje je v mestnih območjih veliko večja od ruralnih. Poraba energije v mestih lahko 
ustvari toplotne otoke (angl. heat islands), ki lahko spreminjajo lokalne vremenske in vetrovne 
vzorce, v teh toplotnih otokih pa se pogosto zadržujejo tudi onesnaževala zraka. Zgostitve 
prebivalstva pomenijo tudi zgostitve gospodarskih dejavnosti, delovnih mest in s tem 
povezane pritiske na okolje (Boyle Torrey, 2004). 
2.2.2. Gospodarstvo 
Kairo je glavno državno gospodarsko in finančno središče. V 90. letih dvajsetega stoletja je 
Kairo začel postajati konferenčno in kongresno središče, v katerem potekajo številni 
mednarodni dogodki (AlSayyad in sod., 2020). Metropolitansko območje prispeva kar dve 
tretjini bruto nacionalnega dohodka države. V mestu se nahaja večina trgovin, pa tudi založb, 
univerz, medijev in filmskih studiev (Economy of Cairo, 2020).   
Gospodarstvo Kaira že od samega začetka temelji na vladnih funkcijah, trgovini in industrijski 
proizvodnji. Sodobni proizvodni sektor se je od sredine 20. stoletja močno povečal. Močna 
industrializacija se je začela po revoluciji leta 1952 in je temeljila na že obstoječi proizvodnji 
tekstila (predvsem uporaba bombaža) in hrane (konzerviranje in zmrzovanje najrazličnejših 
vrst sadja in zelenjave, predelava sladkornega trsa). Poleg proizvodnje železa in jekla v bližnjih 
tovarnah izdelujejo tudi izdelke široke uporabe, zlasti različne aparate (AlSayyad in sod., 2020). 
Približno polovica kairske pretežno moške delovne sile dela na proizvodnih linijah ter v 
pomožnih trgovskih in finančnih institucijah, kljub temu pa še vedno obstaja veliko 
neformalnih in tradicionalnih sektorjev (AlSayyad in sod., 2020). Življenjski stroški v Kairu so 
sicer nizki, a se mnogi odločijo za odhod v tujino in pošiljajo denar domov (Economy of Cairo, 
2020).  
Kmetijstvo je še vedno pomemben sektor v gospodarstvu Egipta. Prispeva okrog osmino BDP-
-ja in zaposluje okrog četrtino delovne sile (Baker in sod., 2020a). V glavnem mestu lahko 
najdemo urbano pridelavo različnih pridelkov, prav tako kot tudi rejo živine. V gospodinjstvih 
zaradi pomanjkanja prostora redijo predvsem (drago) perutnino, gojenje vrtnin in pridelkov 
na strehah stavb ali balkonih je manjšega pomena. Pomembno je gojenje sadja in zelenjave 
zunaj mesta, na podeželskih območjih, ki mestne tržnice oskrbujejo s hrano po nizki ceni. 
Območja, kjer gojijo večjo količino pridelka, so bila včasih vasi, ki so se kasneje priključile mestu 
zaradi njegove širitve. Na teh območjih večinoma gojijo deteljo zaradi manjšega obsega dela, 
hkrati pa je detelja krma za živino. Največ gospodinjstev ima piščance, gosi, race in golobe; 95 
% proizvodnje naj bi bilo za domačo porabo. Ta reja je skoncentrirana v obrobnih predelih 
(Gretel, Samir, 2016). 
Industrija je eden izmed pomembnejših sektorjev in skupaj z rudarstvom prispeva približno 
četrtino BDP-ja države. Kairo  spada skupaj  z Aleksandrijo in Helwanom med najpomembnejša 
industrijska območja v Egiptu, ki se ukvarjajo s proizvodnjo železa in jekla, tekstila, naftnih 
derivatov, plastike, gradbenih materialov, elektronike, papirja, vozil in kemikalij. Večina večjih 
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industrijskih obratov je v lasti države, čeprav se je okrepil tudi zasebni sektor (Egypt – Industry, 
2020). 
Kairo ima, tako kot tudi cel Egipt, le malo mineralnih surovin, večina se jih nahaja izven samega 
mesta. Tako so na primer v Libijski puščavi in Sueškem zalivu našli nafto, zemeljski plin pa v 
Libijski puščavi, delti Nila, Sueškem prekopu, šelfnem Sredozemskem morju (Baker in sod., 
2020c). 
Kairo veliko blaga sprejema s transportom po reki Nil; na severnem obrobju Kaira se nahaja 
tudi pomembnejše pristanišče. Blago je potem iz Kaira poslano naprej do sredozemskih 
pristanišč Aleksandrije in Port Saida po cestah, železnicah ali reki.  Mesto je z železnico 
povezano tudi z drugimi večjimi mesti v državi (Cairo Travel Guide, 2020).  
Slika 10: Stara industrija (na poti iz Hurgade v Kairo) 
 
Avtorica: Laura Bergant, 2019.   
Turizem je eden izmed glavnih virov prihodka Egipta in zelo pomemben za gospodarstvo. Egipt 
ima kar devet mednarodnih letališč, tudi v Kairu (Tourism in Egypt, 2020). Kairo velja za 
najhitreje rastoče turistično mesto, saj naj bi turizem v Kairu leta 2017 prispeval kar 34 % 
državnega BDP-ja. Turiste privlači toplo podnebje ter številne kulturne in zgodovinske 
znamenitosti (Cairo Travel Guide, 2020). Turizem v Kairu je začel zelo naraščati po arabski 
pomladi leta 2011 in prenehanju terorističnih napadov leta 2015 (Abdulaal, 2018). Število 
turistov naj bi se leta 2011 zmanjšalo kar za tretjino v primerjavi z letom prej (Egypt tourist 
number …, 2012). Kairo je bil leta 2012 označen kot najcenejše mesto na svetu (Tawfeek, 
2018). Turizem ima lahko številne negativne vplive na okolje, kot so poraba velikih količin vode 
za hotele, bazene, golf igrišča itd., erozija prsti, izguba vegetacije, izguba habitatov, 
onesnaževanje zraka (transport po cesti, železnici in po zraku – veliki izpusti ogljikovega 
dioksida), kopičenje odpadkov idr. (Stainton, 2020). 
3. Analiza kakovosti zraka v Kairu po DPSIR modelu 
Kakovost zraka v Egiptu sem analizirala na podlagi DPSIR modela (gonilne sile, pritiski, stanje, 




3.1. Gonilne sile 
Gonilne sile so prvo področje DPSIR modela. Opredeljene so kot socialni, demografski in 
ekonomski razvoj v družbah in pripadajoče spremembe v načinu življenja, na ravni potrošnje 
in proizvodnje. Primarne gonilne sile so družbenoekonomske dejavnosti, ki so neposredno 
povezane s pritiski, kot so na primer industrija, kmetijstvo, turizem in so na ravni ekonomskega 
upravljanja. Sekundarne gonilne sile pa so na ravni politike (politika ravnanja z odpadki, 
zakoni) (Walter, 2020 ). 
V literaturi se kot gonilne sile največkrat navajajo promet, kmetijstvo, industrija in naravni 
vzroki za poslabšano stanje zraka.  
Na območje Velikega Kaira odpade 50 % vsega cestnega prometa v državi, pri tem je bilo še na 
začetku prejšnjega desetletja 60 % avtomobilov starejših od 10 let in vozila niso imela 
vgrajenih katalizatorjev, ki bi zmanjšali izpuste emisij (Kanakidou in sod., 2011). Število vozil v 
državi se hitro povečuje, saj naj bi samo med letoma 2013 in 2014 naraslo s 7 na 8 milijonov 
(Cairo's bad breath, 2017). Študija v Kairu je pokazala, da so vozniki avtomobilov, ki imajo 
odprta okna, kar 65 % bolj izpostavljeni PM10  delcem in kar 48 % bolj izpostavljeni PM2,5 
delcem kot tisti, ki imajo zaprta okna in prižgano klimo. Prav tako naj bi bili vozniki izpostavljeni 
višjim koncentracijam PM delcev v času večerne prometne konice kot pa jutranje prometne 
konice (Cairo car drivers …, 2020). Rezultati raziskave Hegerja in sodelavcev (2019) kažejo, da 
je bilo na območju Velikega Kaira največ vozil na cesti junija, najmanj pa od novembra do 
januarja. Obseg prometa naj bi se povečal od nedelje do torka, do četrtka je nato stagniral in 
se konec tedna malo zmanjšal. Vozniki ponavadi vozijo na daljše razdalje med različnimi 
conami v mestu, kar je pokazalo, da so kar 1,5-krat bolj izpostavljeni koncentracijam PM10 
delcev in 3,6-krat bolj izpostavljeni koncentracijam PM2,5  delcev, kot če bi potovali znotraj ene 
cone. Prav tako so bile v avtomobilu večje koncentracije NO2, če je voznik imel odprto okno 
(Abbass in sod., 2020). 
Slika 11: Star avtobus 
 
Avtorica: Klara Bergant, 2019.  
Težave onesnaževanja Kaira so se povečale skupaj z naraščanjem števila prebivalstva in 
neenakomerne gostote poselitve (State of the Environment …, 2017). Zaradi ozkih ulic se med 
bloki onesnaževala zadržijo, hribi na jugovzhodu mesta pa preprečujejo, da bi severni vetrovi   
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lahko zrak premešali in s tem znižali koncentracije (Cairo's bad breath, 2017). Kairo ima slabše 
samočistilne sposobnosti zraka, ker je slabo prezračen in se v mestu ujamejo onesnaževala kot 
posledica majhne količine dežja, visokih zgradb in ozkih ulic (Environmental issues …, 2020). 
Problem za kakovost zraka predstavljajo tudi peščene nevihte, ki se pojavljajo na teh območjih. 
Nastanejo, ko veter dvigne velike količine peska in prahu in povzročajo težave pri dihanju, 
poškodbe oči in notranjih organov (Sand and dust storms, 2020). Več prašnih delcev se v zraku 
nahaja februarja zaradi ciklonov iznad Sahare, prav tako so viški koncentracije ogljikovega 
monoksida marca in aprila posledica peščenih neviht. Poleti, zlasti junija, so velike 
koncentracije ozona tudi posledica prenosa ozona iz Evrope. Črni oblak se najpogosteje 
pojavlja septembra in novembra, predvsem kot posledica kurjenja slame (Fetouh in sod., 
2013). 
Kurjenje slame, ki ga uporabljajo kot najcenejšo in najlažjo različico ravnanja s tem kmetijskim 
odpadkom (Leitzell, 2011), je za kakovost zraka problematično. Ti požari so tako obsežni, da 
povzročajo skoraj polovico onesnaženosti zraka v državi (Cairo's bad breath, 2017). 
Onesnaženost zraka se zaradi kurjenja poveča jeseni (State of the Environment …, 2017). 
Ministrstvo danes uporablja satelite za lociranje točke, kjer kmetje kurijo slamo. Kmetje, ki se 
predpisov ne držijo, morajo plačati visoko denarno kazen ali pa jih celo čaka ječa (Rizk, 2017). 
Kairo ima tudi veliko neregistriranih talilnic svinca in bakra. Skupno naj bi bilo okrog 52 % 
industrijskih obratov in proizvodnje električne energije lociranih na območju Velikega Kaira 
(Kanakidou in sod., 2011). Kot je v članku Cairo's bad breath (2017) zapisala Laila Eskander, 
nekdanja ministrica za okolje, »industrija krši vse možne predpise« in »o kakovosti goriva nihče 
niti ne govori«. 
 
3.2. Pritiski 
Pri pritiskih na kakovost zraka gre za izpuste snovi (emisije), fizikalna in kemična sredstva, za 
uporabo virov in uporabo zemljišč pod vplivom človekovih dejavnosti (Walter, 2020).  
Leta 2018 je Egipt proizvedel 205,7 milijona ton emisij ogljikovega dioksida. Emisije CO2 so se 
zelo povečale, saj je leta 1999 Egipt proizvedel 128 milijonov ton emisij CO2 (Egypt – CO2 …, 
2020). Največji del emisij CO2 je izviral iz elektrarn, prometa, industrije in stavb (Egypt CO2 
Emissions, 2020). 
Največ emisij toplogrednih plinov v Egiptu nastane pri pridobivanju električne in toplotne 
energije (41 % za leto 2012), v prometu (24 %) ter gradbeništvu in proizvodnji (17 %), sledijo 
pa izpusti plinov (11 %) in ubežne emisije (7 %). Leta 2012 so uporabljali največ fosilnih goriv 
(94 %) in le 4 % obnovljivih virov energije. Pričakuje se, da bo Egipt svoje emisije še naprej 
povečeval s socialnoekonomskim razvojem. Hitro rast povpraševanja po energiji poganjajo 
urbanizacija, povečana industrijska proizvodnja, energetsko intenzivna industrija in raba 
motornih vozil. Najhitreje naraščajo emisije iz prometa, saj so motorna vozila osnovno 
prevozno sredstvo (Greenhouse Gas Emissions …, 2015). 
Največ emisij PM10 delcev v Kairu je proizvedeno pri industrijskih procesih, pri katerih se ne 
sežiga (angl. industrial  noncombustion  processes) (53 %), sledijo sežigi goriv v gospodinjstvih, 
trgovini in kmetijstvu (13 %) in promet (12 %). Največ delcev izven območja Velikega Kaira 
prispeva sežiganje slame. Največ emisij PM2,5 delcev prispevajo promet, večinoma tovornjaki 
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(24 %), industrijski procesi, pri katerih se ne sežiga (25 %) ter sežigi goriv v gospodinjstvih, 
trgovini in kmetijstvu (19 %) (For better or for worse …, 2013). 
Največ emisij SOx v Kairu prispevata industrija in gradbeništvo (50 %), sledita promet (22 %) in 
proizvodnja v elektrarnah (17 %). Največ emisij NOX v Kairu prispeva promet (79 %), sledijo 
sežigi goriv v gospodinjstvih, trgovini in kmetijstvu (9 %), industrija (8 %) in proizvodnja v 
elektrarnah (4 %) (For better or for worse …, 2013). 
 
3.3. Stanje 
Stanje okolja se lahko nanaša na sam naravni sistem ali pa na naravni in socialnoekonomski 
sistem skupaj. Kazalniki za stanje okolja so lahko različni. Lahko se preučuje kvalitativne ali pa 
kvantitativne značilnosti ekosistemov, količino in kakovost virov, življenjske pogoje za življenje 
človeka, izpostavljenost pritiskom. Kombinacija trenutnega stanja in pritiskov razloži vplive 
(Walter, 2020 ). 
Največje dovoljene letne koncentracije onesnaževal so določene v prilogi številka 5 k Izvedbeni 
uredbi okoljskega zakona 4 (1994), zakon pa je bil dopolnjen leta 2009 (Egypt State …, 2012). 
Smernice, ki ji predlaga Svetovna zdravstvena organizacija, so nižje od predpisanih v Egiptu, in 
sicer za PM2,5 delce predlagajo povprečno letno koncentracijo 10 mikrogramov na kubični 
meter, za PM10 povprečno letno koncentracijo 20 mikrogramov na kubični meter, za ozon 
povprečno 8-urno koncentracijo 100 mikrogramov na kubični meter, za dušikov dioksid 
povprečno letno koncentracijo 40 mikrogramov na kubični meter ter za žveplov dioksid 
povprečno dnevno koncentracijo 20 mikrogramov na kubični meter (Ambient (outdoor) air 
pollution, 2018). Največje dovoljene letne povprečne koncentracije onesnaževal v Egiptu so 
napisane pri opisu vsakega onesnaževala.  
V Egiptu je v zraku velika koncentracija različnih prašnih delcev, ne samo zaradi različnih 
antropogenih virov onesnaževanja, ampak tudi zaradi lege države ob/v puščavi in pomanjkanja 
padavin. Egipčansko ministrstvo za okolje je poudarilo pomembnost merjenja vseh vrst  
prašnih delcev, še posebej PM10 delcev (tj. delci, manjši od 10 mikrometrov) in PM2,5 delcev 
(tj. delci, manjši od 2,5 mikrometra), saj imajo negativni vpliv na zdravje prebivalcev (Egypt 
State …, 2012). Povprečne koncentracije PM10 delcev so leta 2012 znašale 154 mikrogramov 
na kubični meter, kar bistveno presega največjo dovoljeno letno koncentracijo, ki je 70 
mikrogramov na kubični meter. Leta 1999 je bila ta koncentracija še višja, in sicer 192 
mikrogramov na kubični meter. Povprečne letne koncentracije so presegale mejno vrednost 
tako v urbanih kot tudi industrijskih območjih. Visoke vrednosti pripisujejo izgorevanju 
kmetijskih odpadkov in emisijam iz vozil (Egypt State …, 2012). 
PM2,5 delci nastajajo pri izgorevanju goriva, v avtomobilih, elektrarnah in tovarnah. Povprečna 
koncentracija teh delcev je leta 2012 znašala 94 mikrogramov na kubični meter, kar presega 
največjo dovoljeno letno koncentracijo, ki je 50 mikrogramov na kubični meter. Koncentracija 
se je od leta 1999 do 2012 povečala, in sicer z 78 mikrogramov na kubični meter leta 1999. To 
pripisujejo drastičnemu povečanju števila avtomobilov od leta 1999, neizvajanju strogih 
meritev izpustov vozil in premalo strogi zakonodaji (Egypt State …, 2012). 
Za primerjavo so se v Sloveniji istega leta povprečne letne koncentracije PM10 delcev gibale 
med 12 in 45 mikrogramov na kubični meter, povprečne letne koncentracije PM2,5 delcev pa 
so se gibale med 13 in 21 mikrogramov na kubični meter (Bolte in sod., 2013). 
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Žveplov dioksid (SO2) nastaja predvsem kot stranski produkt oksidacije žvepla v gorivih v 
procesu gorenja; lahko nastaja v elektrarnah, tovarnah, vozilih in gospodinjstvih. Povprečna  
letna koncentracija leta 2012 je bila v Egiptu 8 mikrogramov na kubični meter in nikjer v državi 
tega leta ni presegala največje dovoljene letne koncentracije 60 mikrogramov na kubični 
meter. Po navedbah poročila o stanju okolja je to mogoče pripisati uporabi drugačnih goriv 
(zlasti zemeljskega plina), ki se uporabljajo v tovarnah, termoelektrarnah in vozilih. Na 
območju Velikega Kaira so ugotovili upad uporabe dizelskega goriva in nafte, kar je posledica 
njihove nerazpoložljivosti zaradi ekonomskih in političnih razmer leta 2012 (arabska pomlad); 
poleg tega pa je nizke vrednoti SO2 mogoče pripisati tudi pretvorbam žveplovega dioksida v 
trde delce (Egypt State …, 2012). Postaje so izmerile višje vrednosti SO2 v urbanih območjih, ki 
imajo večjo gostoto prometa. Prav tako so bile največje vrednosti izmerjene v času prometne 
konice med 8. uro zjutraj in 6. uro zvečer (Egypt State …, 2012). Tudi v industrijskih območjih 
koncentracija ni presegala dovoljene vrednosti (znašala je 18 mikrogramov na kubični meter), 
kar naj bi bila prav tako posledica nerazpoložljivosti goriva zaradi ekonomskih in političnih 
razmer tega leta, saj so se nekatere obratovalne linije v panogah morale zapreti (Egypt State 
…, 2012). Leta 1999 je bila koncentracija bistveno višja, in sicer 59 mikrogramov na kubični 
meter in je tudi presegala največjo dovoljeno koncentracijo v zraku (Egypt State …, 2012).  Za 
primerjavo so se v Sloveniji povprečne letne koncentracije gibale med 1 in 10 mikrogrami na 
kubični meter (Bolte in sod., 2013).  
Povprečna letna koncentracija dušikovega dioksida (NO2), ki večinoma nastaja pri procesih 
izgorevanja goriv, je leta 2012 znašala 32 mikrogramov na kubični meter in ni presegala 
maksimalne dovoljene letne vrednosti (60 mikrogramov na kubični meter v urbanih regijah). 
Izmerjene koncentracije so bile višje na tistih postajah, kjer je večja gostota prometa. Na 
območju Velikega Kaira so bile vrednosti najvišje zvečer in zjutraj, ko veliko tovarn in majhnih 
delavnic krši zakon, da se izognejo pregonu (Egypt State …, 2012). Tudi v industrijskih regijah 
povprečna letna koncentracija ni presegala največje dovoljene letne koncentracije, ki je v 
industrijskih območjih 80 mikrogramov na kubični meter; tega leta je bila povprečna letna 
koncentracija 29 mikrogramov na kubični meter. Leta 1999 je bila povprečna letna 
koncentracija NO2 večja, in sicer 45 mikrogramov na kubični meter, tudi tega leta pa ni 
presegala največje dovoljene vrednosti (Egypt State …, 2012).  Za primerjavo se je v Sloveniji 
povprečna letna koncentracija gibala med 2 in 52 mikrogrami na kubični meter (Bolte in sod., 
2013). 
Ogljikov monoksid (CO) velja za enega najbolj škodljivih plinov, ki bi lahko povzročil smrt, če bi 
bili neposredno izpostavljeni visokim koncentracijam plina. Nastaja pri nepopolnem 
izgorevanju v industriji, vozilih, kurjenju odpadkov in drugih dejavnostih (Egypt State …, 2012). 
Največja dovoljena meja izpostavljenosti CO v eni uri je 30 miligramov na kubični meter, v 
obdobju osmih ur pa 10 miligramov na kubični meter. Večinoma so se povprečne urne 
koncentracije gibale med 1 in 10 miligramov na kubični meter, 8-urne pa večinoma med 2,5 in 
5 miligrami na kubični meter (Egypt State …, 2012). Povprečne koncentracije CO so se v 
Sloveniji leta 2012 gibale med 0,2 in 0,6 miligrama na kubični meter, najvišje 8-urne 
koncentracije pa od 0,4 do 3,4 miligrama na kubični meter (Bolte in sod., 2013). 
Ozon (O3) je sekundarno onesnaževalo, ki nastaja v prizemni plasti zraka tako, da kisik reagira 
z dušikovimi oksidi ob prisotnosti sončne svetlobe, zato so koncentracije ozona višje v poletnih 
mesecih. 8-urna povprečna koncentracija ozona ne sme presegati 120 mikrogramov na kubični 
meter, urna koncentracija pa ne 180 mikrogramov na kubični meter. Večinoma so se 
povprečne urne koncentracije ozona gibale v rangu od 1 do 30 mikrogramov na kubični meter, 
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prav tako povprečne 8-urne koncentracije. Najvišje vrednosti ozona so zabeležili v 
popoldanskem času, ko so človeške dejavnosti intenzivnejše, temperature pa visoke. Nižje 
vrednosti so namerili ob sončnem vzhodu in ob prisotnosti dušikovih oksidov (Egypt State …, 
2012). V Sloveniji so leta 2012 koncentracije ozona večkrat prekoračile urno opozorilno 
vrednost, predvsem na Primorskem in Obali. Letno dovoljeno število prekoračitev ciljne 8-urne 
vrednosti koncentracije ozona 120 mikrogramov na kubični meter je bilo preseženo na vseh 
merilnih mestih po Sloveniji. Povprečna letna koncentracija ozona se je gibala med 43 in 99 
mikrogrami na kubični meter, 8-urne koncentracije pa so se gibale med 126 in 191 
mikrogramov na kubični meter (Bolte in sod., 2013). 
V urbanih območjih Egipta so leta 2012 izmerili povprečno koncentracijo svinca 0,24 
mikrograma na kubični meter, kar ni presegalo maksimalne dovoljene povprečne letne 
vrednosti (0,5 mikrograma na kubični meter) – vse merilne postaje so imele koncentracijo 
svinca manjšo od maksimalne dovoljene povprečne letne vrednosti, kar kaže na uspešnost 
zakonodaje o zmanjšanju koncentracije svinca. Prav tako maksimalna dovoljena koncentracija 
svinca ni bila presežena v industrijskih območjih (1 mikrogram na kubični meter); letno 
povprečje je bilo 0,3 mikrograma na kubični meter (Egypt State …, 2012). Povprečne letne 
koncentracije svinca v PM10 delcih pa so bile v Sloveniji leta 2012 med 2,9 in 10,5 nanograma 
na kubični meter (Bolte in sod., 2013). 
V primerjavi s Slovenijo ima Egipt bistveno večje koncentracije pri obeh vrstah PM delcev, 
verjetno zaradi večje gostote prometa, in pri urnih ter 8-urnih koncentracijah ogljikovega 
monoksida, manjše razlike pa so pri drugih onesnaževalih. 
Slika 12: Povprečna letna koncentracija onesnaževal v Egiptu leta 1999 in 2012 
 
Vir podatkov: Egypt State …, 2012. 
 
 










Slika 13: Povprečna letna koncentracija onesnaževal v Velikem Kairu leta 1999 in 2009 
 
Vir podatkov: For better or for worse …, 2013, str. 26. 
Grafikona kažeta znižanje koncentracij onesnaževal, razen koncentracije ozona v Kairu, ki se 
je podvojila, zato lahko predvidevamo, da se bodo ob vseh ukrepih, ki jih izvajajo in jih bodo 
še izvajali, koncentracije onesnaževal v prihodnosti še znižale oziroma bodo stagnirale tiste, ki 
so že sedaj nizke.  
Egipt pa se je v svoji zgodovini že srečeval z onesnaževanjem zraka. Ugotavljajo, da naj bi bili 
že Egipčani v antičnem času izpostavljeni onesnaženemu zraku, saj so v pljučih petnajstih 
mumij našli sledi delcev. Odkrili so, da nivoji delcev niso veliko nižji od tistih, ki jih pričakujemo 
v pljučih ljudi danes. Predvidevajo, da so ljudje onesnaževali zrak v predindustrijski dobi s 
kuhanjem, obdelavo in rudarstvom. Tu pa se pojavi še ena težava – egipčansko podnebje s 
peščenimi viharji (Jarus, 2011). 
 
3.4. Vplivi 
Vplivi so učinki spremenjenega okolja na zdravje ljudi in drugih živih bitij (Kazalci okolja …, 
2020).  
Onesnažen zrak negativno vpliva na zdravje ljudi. Povzroča ali poslabšuje srčno žilne bolezni, 
obolenja dihal in raka. Tako sta na primer lahko glavobol in anksioznost posledica vdihavanja  
SO2; prašni delci vplivajo na osrednje živčevje; ozon, prašni delci, NO2 in SO2 povzročajo 
draženje oči, nosu, grla ter težave pri dihanju; prav tako ozon, prašni delci in SO2 povzročajo 
srčno žilna obolenja; NO2 vpliva na jetra, ledvice in kri; prašni delci pa tudi na reproduktivni 
sistem (Vpliv onesnaženega zraka …, 2015).  
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Slika 14: Odstotek smrti zaradi onesnaženega zraka v Afriki leta 2017 
 















Slika 15: Odstotek smrti v Egiptu zaradi onesnaženega zraka v obdobju 1990–2017 
 
Vir podatkov: Ritchie, Roser, 2019.   
Na svetu naj bi leta 2017 zaradi onesnaženega zraka umrlo okrog 3,5 milijona ljudi, kar 
predstavlja 6 % vseh smrti po svetu. Egipt je država, ki ima v celi Afriki (in tudi na svetu) največji 
delež smrti zaradi onesnaženega zraka, in sicer kar 12 % (slika 14). Delež se je v obdobju 1990–
2017 povečal za okrog 2 % (slika 15). Smrtnost je višja v državah z nižjimi dohodki, ki so se v 
zadnjih letih pospešeno gospodarsko razvijale, niso pa se uspešno spopadle z okoljskimi 
problemi, kar kaže tudi Egipt; ostale države pa so še na primer Indija, Kitajska, Maroko, Libija, 
Turčija, Bangladeš (Ritchie, Roser, 2019).   
Po podatkih raziskave, ki jo omenja Ahmed (2018), naj bi bilo onesnaževanje zraka odgovorno 
za skrajšanje življenja Egipčanov v povprečju za 1,85 leta. V glavnem mestu je stanje najslabše, 
saj naj bi po podatkih te raziskave leta 2012 umrlo okrog 43.000 Egipčanov zaradi bolezni, ki 
jih povzroča onesnažen zrak.  
Bolezni dihal so v porastu, kar obremenjuje obstoječe bolnišnice v državi. Onesnažen zrak naj 
bi zmanjšal BDP države za 1 %, poroča Svetovna banka. Nekatere mlade družine iz Kaira se 
selijo v iskanju čistejšega zraka. V Kairu so skoraj vsa drevesa in kmetijska zemljišča izginila  



























































































































Slika 16: Siv oblak nad Kairom 
 
Avtorica: Klara Bergant, 2019. 
Novembra 2016 naj bi na primer zasebna šola Cairo American College poslala opozorila o 
kakovosti zraka, da so številne športne aktivnosti preselili v zaprte prostore, saj so bili pogoji 
zunaj preslabi (Cairo's bad breath, 2017).  
Prav tako so raziskave pokazale, da ima onesnažen zrak vpliv na verjetnost, da bo dojenček 
umrl v svojem prvem mesecu življenja. Najbolj nevarni so NO2 in PM2,5 delci. Prav tako lahko 
podobne vplive opazujemo pri starejših malčkih in otrocih, vendar bodo potrebne še nadaljnje 
raziskave na tem področju (Khordagui, 2020).  
Leta 2012 je bila na primer izvedena raziskava na Univerzi Assuit o vplivu onesnaženega zraka 
na materinski izid v zgornjem Egiptu, kjer deluje tovarna za predelavo trsnega sladkorja. 
Raziskava je vključila 600 nosečih žensk. Nosečnice so razdelili v dve skupini: v prvi so bile 
ženske, ki so živele na območjih, oddaljenih manj kot 20 kilometrov od tovarne, v drugi pa 
tiste, ki so živele na območjih, oddaljenih več kot 20 kilometrov od tovarne. Študija je 
zaključila, da obstaja veliko dokazov o nekaterih škodljivih vplivih onesnaženega zraka na 
materinski izid, kot so povečana možnost anemije (slabokrvnost), bolezni dihal itd. Dodajajo 
pa, da bodo na tem področju potrebne še dodatne raziskave (El Edessy in sod., 2012).  
Onesnažen zrak pa ne vpliva negativno samo na zdravje ljudi, ampak tudi na gospodarstvo. Na 
območju Jugozahodne Azije in Severne Afrike sodi Egipt med bolj prizadete države tako po 
številu smrti kot tudi po ekonomskih stroških; pri slednjih so ocenjene skupne izgube blaginje 
za leto 2016 predstavljale 3,6 % BDP oziroma več kot 31,5 milijarde dolarjev (Abouelnaga, 
2019).  
Prav tako pa onesnažen zrak negativno vpliva na vegetacijo, kar se kaže v zmanjšanju biomase 
in vidnih poškodbah na rastlinah. Abdel-Latif (2003) je leta 1993 v Kairu raziskoval vpliv 
onesnaževal v zraku na rast solate in ječmena. V ozračju je bilo v opazovalnem obdobju štirih 
mesecev (januar–april) izmerjeno največ SO2 in trdih delcev. Najvidnejša poškodba na listih je 
bila kloroza (bolezensko bledo zelena barva rastlin (SSKJ, 2020)), prav tako pa se je pri teh 
rastlinah zmanjšala količina klorofila, ogljikovih hidratov in dušika.  
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Onesnažen zrak ima tudi negativen vpliv na arheološke znamenitosti v Kairu. Delci iz zraka se 
odlagajo na površino in če je površina kamenja dovolj suha, se ta obarva, če se odlaganine 
povečajo. Če pa je površina vlažna, se delci spremenijo v kislino, ki kamen razžira. Na 
arheoloških stavbah tako nastajajo razpoke, beli madeži, črna skorja, spreminja se kemična 
sestava, prisotna je erozija (Khallaf, 2011).  
 
3.5. Odzivi 
Odzivi so ukrepi politike, ki jih posredno ali neposredno sproži zaznavanje vplivov; poskušajo 
preprečiti, odpraviti, nadomestiti ali zmanjšati njihove posledice. Odzivi lahko prihajajo z 
različnih ravni družbe (skupina posameznikov, vlada, nevladne organizacije itd.). Ti odzivi lahko 
vplivajo tudi na to, kaj se bo dogajalo z gonilnimi silami, pritiski, stanjem okolja in vplivi 
(Walter, 2020). 
V nacionalnem zakonu o varstvu okolja (The Environmental Protection Law, 2009) je v 36. 
členu napisano, da bi morala biti uporaba strojev, motornih in drugih vozil, ki oddajajo pline, 
močan dim in hrup, ki presegajo dovoljene mejne vrednosti, prepovedana. V 37. členu je 
navedeno, da je odprto kurjenje smeti in trdih odpadkov popolnoma prepovedano. 40. člen 
navaja, da je ob kakršnem koli izgorevanju goriva (bodisi za industrijske, proizvodne, gradbene 
ali druge namene) obvezno, da so škodljivi plini in dim znotraj dovoljenih mej. Oseba, ki je 
odgovorna za tovrstne aktivnosti, naj bi sprejela vse potrebne ukrepe za zmanjšanje 
koncentracije izpustov onesnaževal v ozračje. Zakon naj bi predpisal tudi posebnosti za 
dimnike in načine kontroliranja emisij plinov, dima in hlapov. V 45. členu je poudarjeno, da 
morajo zaprta in napol zaprta javna mesta imeti ustrezne prezračevalne naprave, ki so skladne 
z velikostjo prostora in njegovo zmogljivostjo ter vrsto dejavnosti, ki se v njem izvaja, da se 
zagotovi čistost zraka ter da se ga vzdržuje na primerni temperaturi. 
Državna okoljska agencija (Egypt’s Environmental Affairs Agency) je na podlagi meritev 
onesnaženosti zraka zaradi prometa v Velikem Kairu rešitve strnila v štiri kategorije: 
zmanjšanje emisij iz že obstoječih vozil, naknadno opremljanje flot z okolju prijaznejšimi  vozili, 
razvoj alternativnih načinov prevoza in spreminjanje relativnih stroškov uporabnikov (zvišala 
se je tarifa, kar se je najbolj kazalo v porastu cen goriva, posledično pa je upadel nakup 
avtomobilov). Preusmeritev vozil v državi zlasti na zemeljski plin se je začela leta 2004, 
približno polovica pa jih je bila predelanih do leta 2012. Še več, od leta 2008 je vozila mogoče 
pregledati na cesti in lastniki avtomobilov, ki ne izpolnjujejo emisijskih standardov, morajo 
slediti postopku obveznega popravila in tehničnega pregleda (Alban,  2017). Prav tako so leta 
2007 zasebne taksije, ki so stari več kot 35 let, zamenjali s taksiji na zemeljski plin. Do avgusta 
2009 naj bi bilo zamenjanih skoraj petina starih taksijev. Alban (2017) navaja še, da naj bi vložili 
velike vsote denarja za integriran sistem mestnega prometa, vključno z primestno železnico in 
hitrimi cestami, dokončali naj bi tudi 4. linijo podzemne železnice.  
Med letoma 2006 in 2007 so v Velikem Kairu začeli uporabljati 50 avtobusov na zemeljski plin, 
dodali pa naj bi jih še 25, nekaj avtobusov pa naj bi delovalo tudi na zemeljski plin in plinsko 
olje. Prav tako se ljudi spodbuja, da za pogon vozil uporabljajo zemeljski plin. Zamenjali naj bi 
tudi vladna vozila, in sicer z vozili na zemeljski plin. Tudi elektrarne naj bi uporabljale zemeljski 
plin in bi s tem zmanjšale izpuste žveplovih oksidov (Annual Report, 2007). 
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V letih 2006 in 2007 so komisije v Egiptu pregledale približno 100.000 vozil na bencin in dizel. 
67 % vozil je bilo na pregledu uspešnih, 33 % pa ne, saj so njihovi izpusti presegali največje 
dovoljene vrednosti (Annual Report, 2007). 
Med ukrepi minister za promet navaja tudi izgradnjo več železniških prog, prenovo ceste in 
nadgradnjo sistema plačevanja vožnje z vlakom (LE141 billion …, 2020).  
4. junija 2018 pa je ministrstvo za okolje sporočilo, da bodo do leta 2023 zmanjšali 
onesnaženost zraka v Egiptu za 50 % kot del strategije za trajnostni razvoj države. Kot navaja 
vir, naj bi vlada zamenjala stare avtomobile tudi z električnimi, prav tako naj bi začeli 
uporabljati nove avtobuse. Ministrstvo naj bi napovedalo nove predpise, ki bodo določali 
pravila za tovarne, ki zvišujejo stopnje onesnaževanja. Povečalo naj bi se tudi število postaj za 
merjenje onesnaževal v zraku (Prominent Egyptian plan …, 2018), in sicer s 120 (leta 2017) na 
500 (do leta 2030) (State of the Environment …, 2017). 
V Kairu je zelo potrebna tretja proga za metro, ki bi razbremenila prometno nasičeno mesto. 
Prvi odsek je bil odprt že leta 2012, celotna linija pa naj bi bila dokončana do leta 2022 (Cairo 
Metro Line 3, 2020). Številna podjetja skušajo spodbujati lastnike avtomobilov k bolj 
trajnostnim načinom prevoza. Tudi kolesarstvo doživlja nekaj razcveta, saj se zelo trudijo, da 
bi označili kolesarske steze in namestili stojala za kolesa na postajah podzemne železnice 
(Cairo's bad breath, 2017). Začeli pa so tudi projekt, ki se imenuje »Kolo je prevozno sredstvo«, 
ki študente in profesorje poziva, naj uporabljajo kolo kot prevozno sredstvo; kolesa namreč 
prispevajo k zmanjšanju emisij in onesnaženosti. Prav tako naj bi nekatere univerze sodelovale 
tudi v projektu »Kolo za vsakega državljana« (Egypt activates bicycle …, 2019).  
Izvedli so tudi velik projekt selitve petih največjih livarn svinca v Egiptu na novo industrijsko 
območje. Posledično so se koncentracije svinca v zraku na njihovih prvotnih lokacijah zelo 
zmanjšale. Podobno naj bi premestili tudi livarne na drugih območjih (Annual Report, 2007). 
Slika 17: Zmanjšanje koncentracije svinca zaradi premestitve livarn z območja Shubra El – 
Khema na novo industrijsko območje v Abu Zaabal (1999 in 2002) 
 
Vir: Annual Report, 2007, str. 21. 
Poleg tega bo razvit načrt za razvoj skladišč za oglje z uporabo okolju bolj prijazne tehnologije 
z zagotavljanjem brezplačne tehnične podpore že razvitim modelom. Sprejeti so bili štirje 
nadgrajeni modeli peči na oglje, ki ustrezajo okoljskim zahtevam in nadzorom modelov, 
razvitih za proizvodnjo oglja (State of the Environment …, 2017). 
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V projekte se vključujejo tudi mladi; egipčanska najstnica Yasmeen Moustafa trenutno razvija 
projekt, s katerim bi zmanjšala vpliv kurjenja kmetijskih odpadkov (slame) na onesnaženost 
zraka. Našla je način, da uporabi pline za proizvodnjo biodizla, gnojil, vitamina B in vodni 
pogon. Pri izgorevanju odpadkov temperature dosežejo tudi 1200 stopinj Celzija, s čimer bi 
lahko destilirali vodo (Rizk, 2017). V povezavi s tem je ministrstvo za okolje podpisalo protokol 
z ministrstvom za kmetijstvo, da bodo reciklirali 220 ton riževe slame, obstaja pa celo 
cementarna, ki jo bo uporabljala kot alternativni vir energije. Ministrstvo za okolje je razvilo 
tudi strategijo za spopadanje s pojavom črnega oblaka, in sicer s spodbujanjem naložb v 
uporabo kmetijskih odpadkov (State of the Environment …, 2017). Riževo slamo bi lahko 
uporabljali tudi kot organsko gnojilo, krmo za živino ter v industriji papirja in pohištva. Leta 
2019 so zbrali skoraj 2000 ton riževe slame (No burning anymore …, 2019).  
 
4. Vrednotenje kakovosti zraka v Kairu po SWOT analizi 
Če se po SWOT analizi najprej osredotočim na notranje dejavnike, na katere se da vplivati, se 
nanje vežejo prednosti in slabosti. Prednosti, ki pozitivno vplivajo na dosego cilja, tj. večjo 
kakovost zraka v Kairu, so, da se je država najprej sploh zavedala velikega problema 
onesnaževanja zraka in vzpostavila ministrstvo za okolje. Hkrati bi pod prednosti uvrstila 
vzpostavitev mreže merilnih postaj za merjenje onesnaževal v zraku, s katerimi sploh dobijo 
podatke o koncentracijah onesnaževal, ki so osnova za kasnejše ukrepanje. Kot prednost vidim 
tudi vključevanje Egipta v različne nacionalne in svetovne projekte za izboljšanje kakovosti 
zraka, na primer Egipčanska vizija 2030 in Afrika 2063. Prav tako se mi zdi prednost to, da na 
univerzah že spodbujajo trajnostno mobilnost, torej že spodbujajo mlade, da začnejo 
razmišljati o možnostih za izboljšanje kakovosti zraka. Sem bi uvrstila tudi spremembo 
namembnosti slame oziroma kmetijskega odpadka, ki se namesto, da se kuri, uporablja kot 
alternativni vir energije. Ministrstvo za okolje na spletni strani objavlja poročila o stanju okolja, 
kar se mi zdi velika prednost, da lahko kdorkoli pride do podatkov, čeprav bi bilo potrebno 
redno prevajanje najnovejših poročil iz arabščine.  
K slabostim, ki predstavljajo šibkosti, a se nanje še vedno lahko vpliva, bi uvrstila omejeno 
financiranje projektov za večjo kakovost zraka, majhno ozaveščenost prebivalstva, 
neupoštevanje predpisov za izpuste emisij, ki se jih na primer industrija ne drži. Verjetno se 
predpisov ne držijo tudi nekatere druge dejavnosti; pomisleke imam glede nadzora nad 
upoštevanjem zakonov in predpisov. Sem bi uvrstila tudi to, da prebivalci urbanih območij že 
v izhodišču porabljajo več energije za različne dejavnosti. Hkrati kot slabost vidim tudi razliko 
v najvišjih dovoljenih vrednostih onesnaževal med Egiptom in Svetovno zdravstveno 
organizacijo, saj so vrednosti v Egiptu višje.  
Kot priložnosti, na katere v mestu sicer ne morejo neposredno vplivati, a pozitivno vplivajo na 
njegovo delovanje oziroma bodo nastopile v prihodnosti, vidim zgraditev nove prestolnice ob 
Kairu, kar bi pomenilo razbremenitev Kaira. Za Kairo z okolico sta še vedno pomembna 
kmetijstvo in industrija, zato bi lahko nadaljnje prestrukturiranje s prehodom na storitvene 
dejavnosti izboljšalo kakovost zraka. Kot priložnosti vidim tudi poglobljene raziskave na 
področju kakovosti zraka, še posebej raziskave o vplivu onesnaženega zraka na ljudi in še 
posebej na ranljive skupine (na primer dojenčke in nosečnice). Lahko bi tudi vzpostavili sistem 
prezračevanja ulic med visokimi stavbami, kamor se ujamejo onesnaževala in povečali delež 
zelenih površin.   
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K nevarnostim, ki imajo negativen učinek in na katere mesto samo nima vpliva, bi uvrstila 
naravne značilnosti Kaira, saj leži v puščavskem območju in ima peščene nevihte ter suho 
podnebje z visokimi temperaturami poleti. Na te dejavnike ne morejo vplivati, lahko se zgolj 
čimbolj prilagodijo. Težave bi lahko predstavljale tudi revolucije ali druge nestabilne politične 
razmere v državi ali širši regiji, ki bi povzročile, da bi država prednost dajala drugim ravnem 
življenja in delovanja, ne pa kakovosti naravnega okolja. Prav tako ne moremo vplivati na gosto 
pozidavo v mestih. Težko vplivamo tudi na naraščanje števila prebivalstva v mestih, saj so 
migracije v mesta močne, med večinoma muslimanskim prebivalstvom pa je visoka tudi 
rodnost. Kairo je tudi pomembno turistično mesto; tukaj so zgrajena letališča, kjer pristajajo 
letala, ki so sicer veliki onesnaževalci zraka, vendar bi z drugimi prevoznimi sredstvi turisti z 


























Kairo se še vedno bori z onesnaženostjo zraka, na kar nakazujejo številni posnetki, članki in 
meritve. S svojim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti trend spreminjanja kakovosti 
zraka v Kairu ter vzroke zanj. Rezultati primerjalne analize so pokazali, da so se povprečne 
letne koncentracije pri vseh onesnaževalih, razen pri ozonu, v obdobju 1999–2009 zmanjšale, 
pri večini tudi ne presegajo najvišjih dovoljenih letnih koncentracij. Izjema so delci PM10 in 
PM2,5, pri katerih so najvišje dovoljene letne koncentracije zelo presežene.  
Najpomembnejše gonilne sile onesnaževanja zraka v Kairu so promet, industrija in kmetijstvo, 
ki izvajajo pritiske na okolje. Slaba kakovost zraka, ki se sicer v Kairu izboljšuje, negativno vpliva 
na zdravje ljudi, kar se kaže v velikem deležu smrti zaradi onesnaženega zraka. Egipt po 
smrtnosti zaradi onesnaženega zraka v Afriki najbolj izstopa, negativni vpliv pa ima onesnažen 
zrak tudi na rastline in zgradbe. Pri odzivih pa se država najbolj osredotoča na trajnostno 
mobilnost in razrešitev problema kurjenja slame.  
Egipt je na področju kakovosti zraka že veliko naredil, kar se nenazadnje kaže v zmanjšanju 
koncentracij onesnaževal, veliko izzivov pa še ostaja. Kakovost zraka so že izboljšali s številnimi 
akcijami in projekti za izboljšanje zraka, v veljavi so tudi zakoni na tem področju. Nekatere 
akcije so se uresničile in so prispevale k izboljšanju zraka, veliko pa je še vedno samo na papirju. 
Številna mesta po svetu že prakticirajo nekatere dobre primere praks. Mnoga mesta že dajejo 
velik poudarek na ozaveščanju prebivalstva, kar je eden izmed boljših odzivov države. Tako na 
primer v Amsterdamu opozarjajo, da smog škoduje zdravju, v Stockholmu pa, da onesnažen 
zrak krajša življenje. Prav tako si številne države (na primer Hrvaška, Nemčija, Belgija idr.) 
prizadevajo za spremembo vedenja prebivalcev, ki lahko vodi k velikemu napredku kakovosti 
zraka. Mestne oblasti sodelujejo tudi z mediji in šolami (Stauffer in sod., 2018). Prav tako 
nameravajo številna mesta, kot so na primer Pariz, London, Peking, nasaditi velike površine 
dreves (Traverso, 2020).  
Tudi turiste bi onesnažen zrak lahko odvračal od potovanja v Kairo, saj jih utegne presenetiti 
velik siv oblak, ki visi nad mestom. Prebivalci ne posvečajo zadostne pozornosti 
onesnaževanju, saj so ceste natrpane z vozili, v voznem parku pa so pogosti zelo stari 
avtomobili in avtobusi. Zato je zelo pomembno ozaveščanje prebivalstva, še posebej otrok in 
mladih v šolah. Prebivalci se verjetno ne zavedajo vpliva onesnaženega zraka na njihovo 
zdravje, saj ima večina voznikov odprta okna, veliko se jih vozi tudi na motorjih in prikolicah. 
Zrak v mestu je slab in ni prijeten za dihanje, to pa poslabšujejo še visoke temperature poleti.   
Med pomembnimi izzivi za prihodnost bo zagotovo znižanje koncentracij PM delcev ter 
vzdrževanje nizkih koncentracij drugih onesnaževal. Še prej se bodo morali osredotočati na 
projekte za kakovost zraka, ki jih že izvajajo. Seveda bo zrak vedno nekoliko slabše kakovosti 
zaradi naravnih razmer, zato se bodo morali še toliko bolj potruditi, da antropogeno 
onesnaževanje zmanjšajo v največji možni meri. Poleg tega pa se bodo morali v Kairu 
osredotočiti na čim bolj zdravo okolje, ne samo na kakovost zraka, temveč tudi vode in se čim 
bolje soočiti s problematiko odpadkov. Zanimivo bo v prihodnosti spremljati nastanek novega 
mesta vzhodno od Kaira, saj bi se Kairo lahko razbremenil nekaj prebivalstva in prometa. 





Večja kakovost zraka, pa tudi celotnega naravnega okolja, mora prebivalcem Kaira postati 
vrednota, za katero se bodo trudili, hkrati pa je pomembno, da se zavedajo, da mora biti okolje 
































Cairo is the capital of Egypt and its biggest city. It's also one of the biggest cities in Africa. It is 
still struggling with air pollution, as many footage, articles and measurements suggest. The 
results of the comparative analysis showed that the average annual concentrations of all 
pollutants, except for ozone, decreased in the period 1999-2009, and in most cases they did 
not exceed the maximum permitted annual concentrations. The exceptions are PM10 and 
PM2.5 particles, where the maximum permitted annual concentrations are exceeded. 
The main causes of air pollution in Cairo are transport, industry, agriculture, which carry out 
pressures on the environment. Poor air quality, which is otherwise improving in Cairo, has a 
negative impact on human health, which is reflected in a high numbers of deaths that are 
caused by polluted air. Egypt stands out the most in terms of air pollution mortality in Africa, 
polluted air also has a negative impact on plants and buildings. The state focuses mostly on 
sustainable mobility and solving the problem of burning straw. 
Egypt has already done a lot to improve air quality, which is reflected in the reduction of 
pollutant concentrations, but there are still many challenges. They have been improving air 
quality with a number of actions and projects to improve the air quality, and they also have 
laws in this field. Some of the actions and projects have been realized and have contributed 
to improving the air, but many are still only on paper. Many cities around the world are already 
placing great emphasis on raising public awareness of better air quality, which is one of the 
country’s best responses on this problem. Egypt could follow their example. 
Tourists could be discouraged from traveling to Cairo because of the polluted air, as they may 
be surprised by a large gray cloud hanging over the city. Residents do not pay enough attention 
to pollution, roads are very crowded with very old cars and buses. This is why raising 
awareness of the population, especially of children and young people in schools, is very 
important. Residents are probably unaware of the impact of polluted air on their health, as 
most drivers have their windows open, and many also ride motorcycles and trailers. The air in 
the city is bad and not pleasant to breathe. The air quality deteriorates because of the high 
temperatures in summer. 
Among the important challenges for the future will certainly be the reduction of PM particle 
concentrations and the maintenance of low concentrations of other pollutants. But even 
before that, they will have to focus on the air quality projects they have already been 
implementing. Of course, the air quality will always be slightly worse due to natural conditions, 
so they will have to work even harder to reduce anthropogenic pollution as much as possible. 
In addition, Cairo will need to focus on the healthiest environment as possible, not only on air 
quality but also on water quality, and to face the issue of waste as best as possible. It will be 
interesting to follow the emergence of a new city east of Cairo in the future, as they could 
relieve Cairo of some of its population and traffic. A reduction in activity, population and 
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